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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad todo estudiante debe adquirir diversas competencias en el campo 
educativo, las cuales son fundamentales para desenvolverse en el mundo actual 
teniendo en cuenta el nivel que este exige, es por esta razón al momento de 
terminar la educación básica el estudiante debe ser competente en el uso de las 
herramientas básicas de las TIC. 
La UNESCO (2008) en su publicación Estándares de Competencias en TIC para 
Docentes, plantean que los docentes deben tener conocimientos sólidos de los 
estándares curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas como también de los 
procedimientos de evaluación estándar. Además deben estar en capacidad de 
integrar el uso de las TIC por los estudiantes y los estándares de estas en el 
currículo. 
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que además de contener algunas 
herramientas básicas como lo es una sala de informática equipada dentro de la 
institución, el docente tome como referente el currículo de la asignatura a trabajar 
en el momento de elaborar su plan de área donde establezca los diferentes 
logros, con los cuales puedan contribuir a desarrollar nuevas competencias en sus 
estudiantes enriqueciendo con esto el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
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estos. Y así los estudiantes desarrollen ciertas competencias establecidas dentro 
del currículo del área de Tecnología e Informática. 
Por esta razón en el presente estudio se aborda la coherencia entre la propuesta 
curricular para la asignatura de informática y las competencias de los estudiantes 
de séptimo grado del colegio Divino Niño de la ciudad de Santa Marta parte de 
que dicho proyecto pretende determinar las competencias que tienen los 
estudiantes de séptimo grado de dicha institución en el área de informática. Así 
mismo, sirve a educadores y a maestros en formación como apoyo y base para 
desarrollar nuevas investigaciones relacionadas al tema. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
El Plan de Estudios en las instituciones educativas es el mapa guía hacia dónde 
nos dirigimos, aunque son los docentes quienes hacen que esta ruta cobre 
sentido. De igual forma el plan de estudios del sistema educativo debe responder 
a las necesidades contextuales y funcionar como engranaje de aprendizaje donde 
una pieza gire dando respuesta a la otra, ahora bien un plan de estudios en el 
área de Informática tiene que estar en constante cambio, en proceso de 
alimentación y adaptación con el entorno tecnológico que cada vez pesa más en la 
vida de las personas. De esta forma se convierte la asignatura en una de las más 
importantes y esto gracias al entorno que exige personas competentes en el uso 
de las TIC necesarias en la evolución y desarrollo del ser humano. Las 
herramientas tecnológicas se han involucrado en el mundo de tal forma que hoy 
casi cualquier actividad que se desee realizar esta ligada al uso de una 
herramienta tecnológica como por ejemplo: comunicarnos, realizar pagos, 
compras. 
La Unesco afirma que " La educación es pertinente en la medida que da 
respuesta a la diversidad individual, social y cultural de sus estudiantes, 
asegurando resultados de aprendizaje equiparables, la plena participación y la 
construcción de la identidad propia.", tal como se registra en el informe sobre 
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"Situación Educativa de América Latina y el Caribe, garantizando la educación de 
calidad para todos" UNESCO (2007) 
La realización de un proyecto que aborde el análisis en la coherencia del plan de 
estudios del colegio Divino Niño. Ayudará a obtener información que permitirá 
analizar que tan pertinente es la educación que se está impartiendo en dicha 
institución, de igual forma se obtendrán resultados que mostraran los 
conocimientos adquiridos por sus estudiantes y si estos conocimientos que se 
ofrecen son recibidos y comprendidos por sus estudiantes, en pocas palabras 
reflejan la calidad de educación de dicha institución y el grado de conocimiento de 
los estudiantes. 
De acuerdo con lo anterior se puede decir que las instituciones podrán trabajar 
entonces en planes de mejora continua de estrategias metodológicas y en la 
actualización de su plan de estudio que permitan desarrollar los conocimientos de 
los educandos. 
Toda actividad o mejoramiento para la escuela será provechosa para los 
estudiantes pues son ellos en si quienes se benefician ya que al mejorare! plan de 
estudios se garantiza una mejor calidad educativa, de igual forma la institución 
podrá utilizar los resultados obtenidos por el proyecto con el cual tendría la 
posibilidad de mejorar logrando así más credibilidad y prestigio para la institución. 
El estudiante debe saber desenvolverse en la sociedad, por lo tanto el papel que 
juega el estudiante es importante porque es él quien se involucra dentro del 
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proceso educativo que brinda su institución. La pertinencia en la educación es el 
motivo por el cual las instituciones deben seguir en la constante búsqueda de una 
educación integral, debido a que no solo es impartir conocimientos si no también 
tener en cuenta que sebe enseñar para la vida diaria. 
En conclusión la educación no debe quedar solo en estructuración sino que esta 
debe definir programas que permitan desarrollar diferentes habilidades en los 
estudiantes, por lo tanto los programas académicos deben dar cuenta de lo que 
aprende realmente el estudiante. Es así como los estudiantes del colegio Divino 
Niño, planteado lo anterior deberían al culminar el año escolar dar muestras de lo 
aprendido y supuesto en sus planes de estudios. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar las competencias que tienen los estudiantes de séptimo grado del 
colegio Divino Niño en el área de Informática. 
3.2 ESPECÍFICOS: 
Identificar las habilidades informáticas desarrolladas por los estudiantes 
estipulados en el plan de estudios del colegio Divino Niño para el grado 
séptimo. 
Establecer la relación entre el contenido temático en el área de informática y 
las competencias de los estudiantes de séptimo grado del colegio Divino 
Niño. 
Describir las competencias desarrolladas por lo estudiantes de séptimo 
grado del colegio Divino Niño. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Muchas de las instituciones educativas del país buscan y han buscado a lo largo 
de la historia formar estudiantes competentes, que sean capaces de afrontar las 
exigencias del contexto y del mundo. Entre estas exigencias están las del mundo 
de la informática las cuales sirven como motores claves en el proceso de 
crecimiento y evolución de países, empresas, instituciones y escuelas. 
Hoy más que nunca se utiliza la informática ya no como herramienta en un 
proceso sino como pieza fundamental del mismo. Por lo anterior, es necesario que 
el sistema educativo e instituciones proporcionen currículos de acuerdo a las 
necesidades que se presenten en el contexto a nivel tecnológico, y lo más 
importante que los estudiantes muestren resultados favorables a este proceso, 
que respondan a lo descrito en el plan de estudio de dicha institución, los cuales 
puedan ser preparados con habilidades, destrezas y conocimientos que le 
permitan participar y desenvolverse frente a las exigencias tecnológicas que 
existen el contexto actual en el que vive. 
En la actualidad, todo estudiante de educación media, al momento de graduarse, 
debe ser competente en el uso de las herramientas básicas de las TIC. Sin 
embargo, para desenvolverse adecuadamente en el Siglo XXI, sus habilidades 
deben ir más allá del buen manejo de las diferentes funciones de esas 
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herramientas. Por esta razón es importante que, además de contener las 
herramientas básicas de las TIC, el currículo de informática incluya contenidos y 
actividades conducentes a desarrollar nuevas competencias. Eduteka (2008). 
Se define como currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional, y local, incluyendo también 
todos los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Decreto 230 de (2002) 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 
Para la fundación Gabriel Piedrahita Uribe (sf). El currículo en informática debe 
convertirse en un ideario de cambio en las tecnologías, conceptos y prácticas con 
las que se enseñan las tecnologías de la información y la comunicación. El 
currículo refleja el sustento pedagógico a utilizar, por eso va mas allá de la simple 
enumeración de contenidos o conocimiento de funciones, pues se busca que los 
estudiantes adquieran competencias en el manejo de las TIC y la utilicen para 
mejorar el aprendizaje en otras asignaturas del currículo y en su vida diaria. 
De acuerdo con los Estándares Educativos en TIC para Estudiantes (Proyecto 
NETS International Society For Technology In Education) recientemente 
actualizados, los alumnos deben estar en capacidad de utilizar las TIC para: crear 
e innovar; comunicar, colaborar, investigar y localizar efectivamente información; 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 
15 
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decisiones; promover y practicar la ciudadanía digital; adquirir competencia en el 
funcionamiento y conceptos básicos de las TIC; todo lo anterior aunado a apoyar 
el aprendizaje individual permanente. Lo anterior significa, que deben estar en 
capacidad de usar las TIC para comunicar eficazmente sus ideas, localizar 
efectivamente información e intercambiarla con otros, trabajar colaborativamente 
con otras personas; localizar, evaluar y organizar información proveniente de una 
variedad de fuentes; procesar datos e informar resultados solucionar problemas 
de la vida diaria y tomar decisiones bien fundamentadas. A todo lo anterior se 
agregan temas de ciudadanía digital y aprendizaje individual permanente. Eduteka 
(2008). 
Según el estudio "Diseños y programas educativos", elaborado por la profesora 
Begoña Gross de España, muestra una visión pedagógica alrededor de la 
construcción de currículos educativos desde las Tics. Este estudio que es 
retomada por el profesor Esteban Martínez Lobato en el trabajo titulado "Estudio 
de la integración de los medios informáticos en los currículos de educación infantil 
y primaria: sus implicaciones en la práctica educativa", en éste se realiza una 
evaluación de la experiencia de la Profesora Gross, con base en la implantación 
de planes institucionales, que se prodigan en los cursos de formación y de 
intercambio acerca de experiencias de uso de la informática en la enseñanza, que 
se encuentra en la investigación "Modelo Curricular Para El Componente De 
Informática Educativa De La Educación De Bogotá, A Partir De Una Indagación 
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Sobre Las Prácticas Docentes A Través De Una Metodología Participativa" 
Briceño, Molina, Munévar Y Lugo (sf). 
Está claro que se necesita que el currículo de las instituciones sea el adecuado 
para poder brindar una informática educativa, en la que sus estudiantes puedan 
desarrollar sus destrezas y habilidades que les permitan ir a la vanguardia con el 
mundo que los rodea y que día a día va evolucionando de forma continua y 
acelerada. 
Chitiva (2007) plantea que es necesario crear espacios que permitan la reflexión y 
el entendimiento del área tecnología e informática, no solo como un área 
complementaria sino como una herramienta y factor para una educación que 
genere empleo dejando de lado la cultura de educar para el empleo. Por otra parte 
es fundamental entender los avances desde el aula y llevarlos a la aplicación a la 
vida diaria. 
Es común ver en los jóvenes estudiantes de educación media presentar 
dificultades y deficiencias en cuanto a los conocimientos y usos de los medios 
informáticos de carácter básico, sin embargo las instituciones plantean en sus 
currículos determinados niveles cognoscitivos, los cuales no se ven referenciados 
a la hora de exigir resultados a sus estudiantes, es ahí donde se ve reflejado el 
problema principal de esta investigación, en la actualidad muchas instituciones no 
presentan una coherencia entre su plan de estudios y las competencias que 
presentan sus estudiantes. La presente investigación se realizará con el fin de 
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conocer si en el colegio Divino Niño de la ciudad de Santa MartaT-aíste 
coherencia entre la propuesta curricular para la asignatura de informática y las 
competencias de los estudiantes de séptimo grado. Dicha institución se encuentra 
ubicada en la calle 22 con carrera 24 en el barrio Villa Olímpica, la población de 
este sector son pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 de dicha ciudad. Presenta 
una infraestructura adecuada en donde cuenta con una sala de informática, la 
cual consta de 27 computadores que presentan buen estado. 
No obstante se debe tener en cuenta que la institución posee los recursos y 
espacios necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades académicas lo 
cual podría demostrar que la institución promueve en sus estudiantes las 
competencias establecidas en el plan de estudio. Sin embargo es pertinente 
constatar si en la institución existe tal coherencia entre el plan de estudio y las 
competencias desarrolladas por los estudiantes de dicha institución. 
Por todo lo anterior resultan los siguientes interrogantes para esta investigación: 
¿Cuáles son las competencias desarrolladas por los estudiantes de séptimo grado 
en el colegio divino niño? 
¿Cuáles son las habilidades desarrolladas por los estudiantes en el área de 
informática propuestos en el plan de estudios? 
> ¿Qué tipo de relación existe entre el contenido temático del área de 
informática y las competencias desarrolladas por los estudiantes en dicha 
área? 
18 
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> ¿Cuáles son las competencias informáticas desarrolladas por los 
estudiantes del séptimo grado del colegio divino niño? 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
5.1 Antecedentes 
Algunos estudios realizados en Colombia han apuntado a incorporar herramientas 
con el fin de generar aprendizajes significativos, es el caso de un proyecto 
realizado por la docente María Helena Oviedo llamado "El Uso De Las Ntics En 
Aprendizajes Significativos Y Apoyo Curricular". El cual se llevó a cabo en el 
colegio San Luis Gonzaga al sur de Santander el cual también fue llamado por 
sus estudiantes proyecto germinadores de saber. 
Este proyecto funcionó como una estrategia metodológica de conexiones que 
mediante la utilización de ambientes tecnológicos en el aula buscaba desarrollar 
unidades de aprendizajes integrados mediante el uso del computador en el 
desarrollo de las clases y donde se aplicara a todas las áreas del conocimiento. 
El proyecto dio como resultado que los docentes adoptaran del uso del PC ya no 
como un equipo de uso restringido, si no como una herramienta que remita a 
desarrollar la pedagogía. 
Por otra parte Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) pueden 
constituirse en medios que ayuden al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
20 
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y aprendizaje. Proyectos como el llamado "Uso de tecnologías de inforitiátlili en 
el aula. ¿Qué saben hacer los niños con los computadores y la información?' 
realizado por Jaramillo P. (2005), con esta investigación se busca identificar cómo 
se está llevando a cabo la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en tercero de primaria, el tipo de aprendizajes que fomentan los 
profesores en las instituciones educativas públicas de Bogotá. 
Se hicieron entrevistas, encuestas y observaciones no participativas en dos clases 
de informática de tercer nivel de enseñanza básica, en un colegio público de 
Bogotá. Estos datos fueron categorizados y comparados entre sí. Los resultados 
de esta investigación indican que los usos que se dan a estas herramientas se 
enfocan en transmitir conocimientos, reforzar aprendizajes y desarrollar destrezas 
para el manejo del computador y que los estudiantes de estos cursos no están 
logrando grandes progresos en sus competencias tecnológicas. La investigación 
mostró que los desempeños de los alumnos están por debajo de los señalados en 
estándares internacionales. 
5.2 El impacto de la informática 
Los medios informáticos son en la actualidad fuente de desarrollo en todo ámbito 
por el cual se vea. Hablar de informática se escapa de simplemente hablar del 
computador, hoy día este concepto abarca muchos más campos pero todos 
encaminados en la sistematización de procesos. Podemos decir que vivimos dos 
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mundos el real y el virtual, a través de la informática podemos comprar, vender, 
estudiar, divertirnos y toda una serie de actividades que en tiempos anteriores 
eran difíciles de imaginar. Proyectos como el realizado por Piñeiro (2002), el cual 
trabajan temáticas relacionadas con el impacto tecnológico social en la actualidad 
profundizando en materia de comunicaciones. 
Castells (2001) plantea que "en pleno siglo XXI, se puede observar 
claramente cómo el mundo ha entrado en una era tecnológica donde todas 
las actividades humanas se ven fuertemente influenciadas por los medios 
masivos de comunicación y donde Internet, definitivamente, es el medio 
tecnológico más avanzado que el hombre ha creado, ya que arrastra a 
millones de personas en el mundo a conectarse diariamente a la red 
transformando las formas convencionales de comunicación de la sociedad 
mundial por otras de orden sincrónico y de bajo costo. Esta invasión de las 
TIC viene a canalizar de un modo distinto las formas en que las sociedades 
se relacionan, convirtiendo al mundo, antes separado por límites naturales o 
políticos, en una aldea global donde la mayor pretensión es lograr que el 
planeta entero adopte una cultura donde los medios audiovisuales sean los 
facilitadores de la humanidad en fa comprensión de un mundo científico y 
tecnológico totalmente avanzado" 
Mas aun en el campo educativo la informática ha tenido una larga trayectoria 
evolutiva en la cual gracias a la importancia de esta en el mundo, el cual ha ido 
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creciendo ganando cada vez más importancia, gracias al poder de 
interrelacionarse con las demás áreas del saber. 
Barchini, Fernández Y Lescano (2007) dicen que actualmente existe una mayor 
aceptación de la informática como una disciplina académica. En sus años 
tempranos, la informática tenía que esforzarse para lograr su legitimidad en 
muchas instituciones. Era, después de todo, una nueva disciplina sin los 
fundamentos históricos en los que se apoyan la mayoría de los campos 
académicos ACM (2005). Hoy existe consenso en la necesidad de defender la 
inclusión de la enseñanza de la informática con espacio curricular propio. 
"En el ámbito educativo, tradicionalmente, la incorporación de la informática 
en los distintos niveles se ha realizado de manera compulsiva, por una 
"presión social" que ha producido su ingreso sin responder a políticas 
públicas, ni a unas propuestas específicas. En la mayoría de las 
organizaciones educativas (niveles no universitarios de educación) del 
medio se asume que la informática es una tecnología y que la computadora 
es una herramienta de productividad personal. Es decir, se han privilegiado 
los aspectos técnicos de la informática descuidando otros aspectos no 
menos importantes que conducen a una alfabetización totalmente 
parcializada. Estas iniciativas, a pesar de tener su función de respuesta a 
una pregunta precisa, son en algún caso peligrosas por el hecho de que, 
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privilegiando el aspecto técnico, corren el riesgo de descuidar aquello afilé — 
en la informática es actividad humana. Ellas tienden a crear una cultura 
informática orientada en un sentido excesivamente tecnológico en el que se 
dejan afuera justamente los elementos con mayor potencial formativo" 
Barchini y Ávila, (2004). 
Navales, Omaña y Perazzo, (sf) manifiestan que la informática incide a través de 
múltiples facetas en el proceso de formación de las personas y del 
desenvolvimiento de la sociedad; esta situación puede ser observada desde 
diversos ángulos, entre los que cabe destacar 
a. "La informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 
sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la 
denomina también 'educación informática'. 
b La informática como herramienta para resolver problemas en la 
enseñanza practica de muchas materias; es un nuevo medio para 
impartir enseñanza y opera como factor que modifica en mayor o menor 
grado el contenido de cualquier currículo educativo; se le conoce como 
'informática educativa'. 
c La informática como medida de apoyo administrativo en el ámbito 
educativo, por lo que se la denomina 'informática de gestión'. la 
informática como recurso pedagógico didáctico en la educación" 
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Visto de esta manera la informática puede intervenir en los procesos educativos 
de las instituciones de muchas maneras logrando ir evolucionado en la 
sistematización de procesos y acondicionamiento de los estudiantes a la misma 
vida en tomo a la informática. De esta manera se observa cómo se complementan 
la informática en la institución logrando de cierta manera ir en concordancia con 
las necesidades que nos presenta nuestro entorno, ahora bien el maestro juega 
uno de los papeles más importantes pues es el punto de medio entre escuela y 
sus planes de estudios y el estudiante con sus expectativas. 
5. 2.1EI papel docente 
Abordando el tema del papel que juega el docente en la educación, en donde 
necesitan estar capacitados no únicamente en el campo pedagógico sino también 
tecnológico. Dicha capacitación debe contar con el rigor científico, debe ser 
sistémica e integral. De no ser así se corre el riesgo de contar solo con una 
'escuela de computadoras'. 
Beccaria y rey (sf). 'Pienso que en nuestro país se están cayendo en 
este problema, en donde las instituciones educativas sobre todo las 
públicas se están preocupando únicamente por equipar sus escuelas y 
dan por hecho que contar con la infraestructura adecuada para los 
alumnos van a aprender mejor o van a estar a la vanguardia, pero se 
están olvidando de un aspecto fundamental; la capacitación docente. 
Pues no es suficiente el contar con especialistas en informática, que 
generalmente se encuentran en los módulos de cómputo del plantel, ya 
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que ellos carecen de conocimientos didácticos Considero necesario 
capacitarlos para que tengan pedagógicos y a los docentes para que 
tengan conocimientos de informática. Son muchos los conceptos que 
tratan de en capsular el alcance de la informática pero al final todos 
tratan de definir la misma idea, existen varias perspectivas hacia dicho 
concepto pero al final la informática es una sola". 
Caicedo (2008) en el artículo "Tendencias curriculares y formación de docentes: 
hacia una reflexión sobre nuestro quehacer como docentes en las Facultades de 
Educación" habla del papel del docente en las instituciones educativas actuales no 
se limita a llevar a cabo una clase o a impartir un conocimiento en el aula, implica 
una serie de actividades de planeación, acción y evaluación, que están presenten 
antes, durante y después de dicha tarea. Una de estas actividades, que necesita 
realizar el docente, es la elaboración del Currículo, que es el que organiza, planea 
y configura las prácticas pedagógicas que tienen como fuentes básicas los 
saberes pedagógicos y psicológicos, mediante los cuales se analizan los procesos 
de desarrollo y de aprendizaje de los educandos, en relación con los 
conocimientos disciplinares y su enseñabilidad. 
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5.2.2 Caracterización de la clase pasiva 
García (sf) citado en el articiculo Aprendizaje desarrollador: Una Estrategia 
Pedagógica Para Educar Instruyendo de Ortiz, A. Es cierto que actualmente 
la clase es más participafiva, o sea ya no es un monólogo del docente, pero 
la participación del estudiante se logra con un pobre esfuerzo intelectual. 
Generalmente, la clase desarrolla un proceso de enseñanza que genera un 
aprendizaje repetitivo, mecánico como resultado del cual el estudiante es pasivo. 
El clima está condicionado por una serie de factores que, mediatizados por los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían clasificarse en cuatro grandes 
categorías el medio ambiente, los comportamientos y actitudes personales, los 
aspectos organizativos y de funcionamiento y la dinámica interna que se da en el 
aula. 
Por su parte, Bemstein (2010) citado en Villa Sánchez y Villar Angula, ob. Cit. 
propuso considerar para el estudio del clima escolar y de aula, un conjunto de 
variables agrupadas en lo que denomina contextos del clima. A continuación se 
presenta una breve descripción de cada contexto: (a) El contexto interpersonal, 
referido a la percepción que tienen los alumnos de la cercanía de las relaciones 
que mantienen con los profesores y de la preocupación que éstos muestran ante 
sus problemas; (b)EI contexto regulativo: que se refiere a la percepción de los 
alumnos de las reglas y las relaciones de autoridad en la escuela; (c) El contexto 
instruccional: que abarca las percepciones de los alumnos respecto al interés o 
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desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus alumnos; (c) El 
contexto imaginativo y creativo que se refiere a los aspectos ambientales que 
estimula a recrear y experimentar. 
Debido a que en este artículo se presenta el clima de relaciones interpersonales 
en el aula, a continuación se presenta una síntesis parcial de la literatura más 
reciente. 
Las relaciones humanas se refieren al trato o la comunicación que se establece 
entre dos o más personas; son muy importantes en las instituciones escolares, 
puesto que durante la actividad educativa se produce un proceso recíproco 
mediante el cual las personas que se ponen en contacto valoran los 
comportamientos de los otros y se forman opiniones acerca de ellos, todo lo cual 
suscita sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que se establecen. 
Texeidó Saballs y Capell Castañar, (2002). 
5.2.3 Competencias informáticas 
En el artículo realizado por la Universidad de Antioquia vicerectoría de docencia, 
el profesor Orlando Mesa (sf), define las competencias académicas como todo lo 
que un estudiante debe saber relacionado con una disciplina particular y su 
aplicación significativa para re-crear (o crear) conocimiento a partir de lo adquirido. 
En todas las áreas los referentes para seleccionar este saber son de tres tipos: El 
referente universal de la disciplina, el de la cultura regional y el referente de los 
intereses y motivaciones individuales. 
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5.2.4 Concepto de informática 
Por otra parte un concepto muy especifico y aterrizado sobre la informática la 
toma como un conjunto de conocimientos y técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. (Diccionario 
de la real academia vigésima segunda versión). 
Para ahondar en temas de informática es necesario tener bien claro su concepto, 
la informática a lo largo de la historia ha sido vista desde muchas perspectivas en 
su mayoría con cierto grado de aceptación, pero es necesario aterrizar en un 
concepto que permita entenderse desde el campo educativo. 
Como definición de informática se suele aceptar 'ciencia que estudia el 
tratamiento automático de la información'. El termino procede del francés 
"infomiatique" formado a la vez por la conjunción de las palabras. Ortiz, (2004) 
apropiando esta definición como la más simple pero a la vez mas precisa para 
dicha definición. 
Habiendo hecho un acercamiento sobre diferentes tópicos que tocan la informática 
como núcleo central del proyecto es importante también enfatizar en la 
importancia del currículo y plan de estudios para la consecución del proyecto. 
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Es importante para las instituciones en la actualidad brindar una educación con 
calidad que permita el desarrollo competitivo que tanto exige la sociedad y que 
cada día va creciendo. 
Sin embargo en algunas instituciones falta compromiso en cuanto a la educación, 
ya que en muchas ocasiones no cuentan con un plan de estudios el cual es 
importante para el aprendizaje, porque que si no se dan las buenas bases se 
dificulta el proceso educativo. Y es por esta razón que se quiere con este proyecto 
confrontar el plan de estudio que tiene la institución divino niño, con los 
conocimientos que tiene los estudiantes de séptimo grado de dicha institución. 
5.2.5 El currículo 
Para hacer una precisión sobre el concepto de currículo se ha tomado como 
referencia a inlow (1996) "el curriculum es el esfuerzo conjunto planificado de toda 
la escuela, destinado conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de 
aprendizajes predeterminados" 
Se debe tener en cuenta que el currículo de una institución debe ser adecuado de 
acuerdo al contexto en el que se esté impartiendo la educación. Por tal motivo se 
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debe abarcar un concepto de currículo para tener claridad acerca de este término 
y principales ponentes del mismo. 
En artículos como "aproximaciones metodológicas al diseño curricular hacia una 
propuesta integral" por Díaz Barriga (2008). Muestra uno de los primeros teóricos 
del currículum que tuvo gran influencia internacional fue Ralph Tyler, quien publica 
en 1949 la obra Principios Básicos del Currículum (la versión consultada en 
español es de 1979). Puede decirse que su propuesta de diseño curricular "es el 
primer intento de aislar los elementos centrales para construir una teoría del 
currículum" (Pérez Gómez, op. cit. p. 45). 
De igual forma la obra de Taba (1976) "La Elaboración del Currículo" constituye, a 
la vez, una continuación y un avance respecto del trabajo de Tyler. 
Esta autora acentúa la necesidad de elaborar los programas escolares con base 
en una teoría curricular. 
Otro exponente es Johnson (1970) publica "Currículum y Educación" las premisas 
básicas de su modelo de diseño curricular son las siguientes: 
Concibe al currículum como una serie de resultados del aprendizaje, previamente 
estructurados e intencionales, en relación con diversas reas de contenido. 
Por otra parte es necesario que para la realización de los currículos educativos se 
tenga en cuenta las necesidades que se presentan en el entorno. En el artículo, 
diseño curricular por competencias. Apertura de temas que significan un regreso a 
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los viejos problemas de la educación, por Díaz Barriga Casales (sf). El autor 
Bobbitt (1918) ya planteaba que para la elaboración de un plan de estudios era 
necesario tener en cuenta la diversidad de aspectos que debe atender la 
educación desde el uso eficiente del lenguaje hasta la preparación para un 
desarrollo social eficaz. Entre estas tareas se encuentra la necesidad de atender 
las exigencias que emanan el mundo laboral. Si bien correspondió a Tyler, ya en 
1949, establecer un modelo de diseño curricular a partir de lo que denominó 
múltiples fuentes para la elaboración del currículo. 
En el caso de este autor plantea que los estudios deben partir de analizar a los 
estudiantes, tener la visión de los especialistas y el punto de vista de la sociedad. 
El currículo puede ser conocido y señalado como un conjunto de contenidos 
culturales organizados, ya que es visto como un cuerpo organizado hacia la 
escuela que visiona estrategias metodológicas dirigidas a los alumnos, y que 
identifica los contenidos disciplinarios a transmitir clave para la función que 
transmite la enseñanza Fernández (1996). 
Ya habiendo ahondado en la importancia de la organización del contenido 
curricular ahora es hora de resolver cuales contenidos , en que momento, por que 
el de esos contenidos y con qué finalidad, dado que la escuela pertenece a una 
cultura y a una sociedad, la escuela se debe a su entorno y debe trabajar para 
crear cambio positivos en su entorno, el currículo puede ser una carta de 
navegación que se plantea habiendo primero conocido el tipo de sociedad en la 
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que se trabaja, por ello no sería viable trabajar con currículos extranjeros que 
desconozcan la realidad social y cultural propia. 
Además de lo antes mencionado es importante tener en cuenta que las ciencias 
no son estáticas en el tiempo ya que las personas estamos en constante 
movimiento, y las ciencias tecnológicas e informáticas en el momento en que nos 
encontramos mucho menos, todo lo referido a la tecnología está dispuesto a un 
constante cambio e innovación sorprendente por eso al hablar del contenido 
curricular en el área de informática debe estar muy ligado al proceso y evolución 
de la sociedad. 
Gimeno (1988) en el libro El Curriculum aproximación conceptual dice que "no hay 
enseñanza ni proceso de enseñanza y aprendizaje sin contenidos de cultura, y 
estos adoptan una forma determinada en un currículo. Todo modelo o propuesta 
de educación debe tratar explícitamente el referente curricular, porque todo 
modelo o propuesta de educación es una opción cultural determinada. Y además 
parece necesario que enfatice cada vez más este aspecto, porque una especie de 
"pedagogía vacía" de contenidos culturales se ha adueñado, en alguna medida de 
lo que se reconoce como pensamiento lógico progresista y científico en la 
actualidad, muy marcado por el dominio que el psicolocigismo ha tenido sobre el 
discurso pedagógico contemporáneo. Lo cierto es que por diferentes razones, en 
la teorización pedagógica dominante existe más preocupación por el cómo 
enseñar que por el que debe enseñarse. Y si es evidente que ambos interrogantes 
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deben cuestionarse simultáneamente en educación, el primero sin el segundo 
queda vado". 
Otra idea muy paralela a cerca de la importancia del el currículo como contenido y 
como medio de enseñanza es Fernández citado en El curriculum aproximación 
conceptual quien planta de forma muy clara que "la enseñanza se fundamenta en 
la transmisión de los contenidos culturales. Además la teoría de la elaboración 
viene a dar importancia al elenco de contenidos, aunque haya que establecer 
prioridades y epítomes, y de ese modo se elimina el excesivo psicolocigismo que 
busca lo cognitivo del sujeto aprovechando cualquier situación del aprendizaje. Lo 
didáctico se justifica desde los contenidos culturales, no por el mero afán de 
integración de la cultura sino con intención de transformación socio-cultural... Es 
necesario, por tanto, decidir si el contenido justifica desde el cultismo o el 
enciclopedismo o bien el contenido es instrumento cultural con incidencia en el 
cambio social." (1990. Pág. 234-235). 
Tras lo anterior se aprecia como ambos autores enfocan o amarran el contenido y 
elementos del currículo al aspecto social y cultural como máxima importancia de 
no ser así no tendrá razón de ser pues la escuela debe trabajar como engranaje 
perfecto al tipo de cultura y sociedad en a que se ubique, una escuela que trabaje 
al margen de ello estará destinada al fracaso. 
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6. METODOLÓGIA 
6.1 TIPO DE ESTUDIO (estudio de caso descriptivo). 
Becker(1979) Citado en el ensayo la utilización del estudio de caso en el 
análisis local realizado por Solano (2005). El concepto de estudio de caso tiene su 
origen en la investigación médica donde se utiliza para denominar el análisis 
minucioso de un proceso individual que explica la dinámica y la patología de una 
enfermedad. Este método supone que es posible conocer un fenómeno partiendo 
de la explicación intensiva de un solo caso. 
El origen del termino estudio de caso es similar a las historia de caso en estos 
caso la sicología como la medicina, sin embargo el estudio de caso en sociología 
que es llamado estudio de caso muestra un hecho tomado de un grupo de casos 
particulares para propósitos de investigación. Solano (2005) 
Las características del estudio de caso el análisis de uno o más casos particulares 
y el examen a fondo de un caso en particular. Solano (2005). 
Los principales autores o pioneros de la metodología de estudio de caso han sido 
Herbert Spencer, Max Weber, Y Robert Merton entre otros en el campo educativo 
uno de los pioneros en aplicación de estudios de casos a la evaluación educativa 
ha sido el sicólogo Robert Stake. 
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Existen varios puntos de vista a la hora de conceptualizar lo que es un estudio de 
caso: 
El estudio de caso es una multifacética investigación a fondo de un simple 
fenómeno por medio de métodos cualitativos de investigación. El estudio se 
realiza minuciosamente y a menudo se basa en varias fuentes de análisis. El 
fenómeno social organizado puede ser una organización, puede ser un rol, puede 
ser una ciudad, o puede ser un .grupo de personas el estudio de caso suele 
considerarse como una instancia de un fenómeno, como una parte de una parte 
de un amplio grupo de instancias paralelas feajin, orum y sjober (1991) citado en 
solano, S. (2005). 
Merrian (1988). Citado en Qualitative research and case study applications in 
education. San Francisco en la definición de Estudio de caso quien define el 
estudio de caso como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es muy útil 
para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas. Al final del estudio 
de caso encontraremos el registro del caso, donde se expone éste de forma 
descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. 
Logrando entonces definir la idea de estudio de caso la siguiente definición sus 
caracterización diciendo que: el método de estudio de caso no es una técnica 
particular para conseguir datos como es la entrevista, si no una manera de 
organizar estos con base en una unidad escogida como puede ser la historia o la 
vida de un individuo, la historia de un grupo o algún proceso social delimitado, se 
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pueden emplear todas las técnicas otro medio de organización; entrevislar 
intensivas, cuestionarios, historias personales documentos, informes de casos 
realizados por otras personas, cartas etc. La conservación del carácter unitario 
viene ayudada por la amplitud de los datos reunidos y los niveles de casos que se 
añaden por empleo de índices, tipologías y por el hincapié que se hace dentro de 
una dimensión de tiempo. Goode y Hat, (1976) citado en Solano, S. (2005). 
Estudio de caso: según la definición de Yin (1994), citado en el articulo El Estudio 
De Caso Como Metodología De Investigación, considera que: "una investigación 
empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la 
vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no 
son claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata 
exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 
variables de interés que datos observacionales; y como resultado, se basa en 
múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 
triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 
proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos." 
Esta manera de mirar el estudio de caso de una manera más aplicativa permite 
analizar los diferentes tipos de herramientas a utilizar al momento de llevar a cabo 
determinada investigación basada en el estudio de casos. 
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Para el presente proyecto de tipo educativo se hace necesaria la utilización de una 
metodología de estudio de caso, teniendo en cuenta las anteriores referencias se 
parte de que el proyecto pretende determinar las competencias que tienen los 
estudiantes de séptimo grado del colegio Divino Niño en el área de informática, se 
utiliza el estudio de caso al analizar un entorno en particular de manera muy 
minuciosa al elegir el estudio de caso como método principal nos basamos en las 
apreciaciones de Yin(1994) quien dice que: el investigador debe encontrar las 
siguientes situaciones: 
Sus preguntas deben ser el cómo y el porqué de los eventos 
contemporáneos. 
No controlar los eventos que se estén investigando, es decir no es posible 
experimentar. 
Los anteriores como notas importantes a la hora de llevar a cabo el proceso 
investigativo, así mismo Yin (1994) citado en Solano, S. (2005) afirma que los 
casos no son tomados como muestra representativa del fenómeno y por lo tanto 
los resultados no pueden plantearse iguales para una población entera. En este 
método de generalización, la teoría es utilizada como patrón con el cual se 
comparan los resultados empíricos del estudio de caso. 
Las ventajas y desventajas suelen ser descritos con subjetividad según su 
aplicación, para el caso de la presente investigación el método de estudio de caso 
cumple con los requisitos para demostrar y determinar las competencias que 
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desarrollan los estudiantes en un espacio o contexto determinado como lo es el 
grado séptimo del colegio Divino Nino. 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
En la presente investigación se tomará como muestra 26 estudiantes del colegio 
Divino Niño. 
Para desarrollar la investigación se tomaran como muestra los 25 estudiantes del 
grado séptimo, el colegio Divino Nino de la ciudad de Santa Marta se encuentra 
ubicada calle 22 con carrera 4 y cuenta con una infraestructura adecuada en la 
que posee una sala de informática con 25 computadores en buen estado. Además 
los estudiantes que asisten a dicha institución pertenecen a los estratos 3, 4 y 5 
de la ciudad de Santa Marta. 
6.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
En este proyecto se tendrán en cuenta los procedimientos necesarios para 
identificar cuáles son las herramientas pertinentes para la investigación. 
Carlos garvis, <Rebeca Sierra, y Ataría tontona. 
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La observación directa y la revisión documental obtenida directamente del plaittle 
estudios que se encuentra en la institución son las herramientas pertinentes para 
manejar en la investigación, teniendo en cuenta que estos determinan los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Por lo tanto estas herramientas son parte fundamental en esta investigación 
teniendo en cuenta que son de gran utilidad para conseguir o detectar un 
diagnostico de la situación que se presenta en la institución. 
Determinar en últimas si existe coherencia entre el plan de estudios y los 
conocimientos de los estudiantes de séptimo grado del colegio Divino Nino. 
6.4 TECNICAS 
6.4.1 Revisión documental: Algunos de los aspectos dentro de los cuales se 
encuentran la investigación documental y la revisión documental se describen así: 
Se caracterizan por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 
presenta resultados. 
Utiliza los procedimientos lógicos y mentales; análisis, síntesis y deducción 
Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, 
sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes. 
Se basa en la utilización de diferentes técnicas de localización y fijación de datos. 
Licenciatura en Educación (Básica con 'Énfasis en Informática. 
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Ahora bien ésta se subdivide según el tipo de búsqueda que se desee realizar es 
decir en el tipo de búsqueda que se va a realizar por ejemplo: 
Se realiza en fuentes impresas (documentos escritas). Es decir, se realiza una 
investigación bibliográfica. Como es caso para esta investigación en un caso 
explicito. 
6.4.2 Análisis documental: El análisis documental es una forma de investigación 
técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 
representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 
recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, 
incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, 
indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. 
El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo 
objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 
subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 
significados, a la luz de un problema determinado. Así, contribuye a la toma de 
decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. Es el 
instrumento por excelencia de la gestión de la información Dulzaides y Molina 
(2005). 
6.4.3 La Observación 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del 
acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la 
observación. 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar. Puente (sf). 
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7. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 
7.1 RECURSOS DEL AULA 
EXISTEN SALAS DE INFORMÁTICA: Se pudo observar que en la institución 
cuenta con una sala de informática, la cual se encuentra en buen estado. 
EXISTE INTERNET EN EL AULA: La sala de informática cuenta con el acceso a 
Internet en cada uno de los computadores que allí se encuentran. 
EXISTE ACCESO AL CONTENIDO WEB: Durante el desarrollo de las clases fue 
muy poco el acceso que se tuvo a los contenidos web. 
LA CANTIDAD DE COMPUTADORES ES ACORDE AL NÚMERO DE LOS 
ESTUDIANTES: La sala de informática cuenta con 27 computadores, los cuales 
son utilizados por los estudiantes ubicándose por parejas. 
EXISTE SUFICIENTE ESPACIO Y ASIENTOS PARA LA CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES: La sala de informática cuenta con un espacio amplio y con la 
cantidad de asientos suficientes para cada uno de los estudiantes. 
LOS EQUIPOS TIENE BUEN FUNCIONAMIENTO: Los equipos con los que 
cuenta la sala de informática, todos presentan un buen funcionamiento. 
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EXISTEN LIBROS DE PARA LA CLASE: Durante el desarrollo de las actividades 
en la sala de informática se observó que no se utilizó ningún libro que sirviera de 
apoyo para la misma. 
En general los recursos del aula con los que cuenta la institución son los 
adecuados para lograr el buen desarrollo de las actividades académicas. 
7.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADO DE RECURSOS DEL AULA 
En cuanto a los recursos del aula con los que cuenta la institución se observó que 
esta posee una sala de informática donde se encuentran 27 computadores en 
buen estado cada uno de ellos y con acceso a internet que son utilizados por los 
estudiantes, además de esto la sala de informática presenta un espacio suficiente 
y asientos para la cantidad de estudiantes con los que cuenta la clase. Por otra 
parte durante el desarrollo de las actividades en la sala fue muy poco el acceso 
que se tuvo a los contenidos web y no se utilizó ningún libro que sirviera de apoyo 
para la misma. 
7.2 CLIMA DE AULA 
EXISTE UNA RELACIÓN CORDIAL DOCENTE-ESTUDIANTE: El docente 
muestra una relación cordial y respetuosa con cada uno de los estudiantes de su 
clase. 
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LOS ESTUDIANTES ESCUCHAN LAS INSTRUCCIONES DEL DOCENTE' Cr 
estudiantes durante toda la clase de informática atienden a cada una de las 
explicaciones planteadas por el docente. 
LOS ESTUDIANTES ACATAN LAS INTRUCCIONES DEL DOCENTE: Los 
estudiantes obedecen las órdenes dadas por el docente durante la clase de 
informática. 
EXISTE RELACIÓN CORDIAL ENTRE ESTUDIANTES: La relación entre cada 
uno de los estudiantes es agradable, respetuosa y cordial. 
EXISTEN DISTRACTORES AUDITIVOS QUE PERJUDIQUEN EL 
DESARROLLO DE LA CLASE: Durante el desarrollo de las actividades en la sala 
de informática no se observó ningún tipo de distractor auditivo que pudiera 
interrumpir con la realización de dichas actividades. 
EL MANEJO Y DESARROLLO DE TEMAS ES HETEREOGENEO EN LA CLASE 
(TODOS LOS MANEJAN AL MISMO NIVEL): Los estudiantes manejan un mismo 
dominio sobre los temas presentados por el docente durante las clases. 
En general el clima del aula estuvo condicionado por una serie de factores los 
cuales permitieron el desarrollo adecuado de las actividades académicas. 
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7.2.2 ANÁLISIS CLIMA DEL AULA 
Durante el desarrollo de las actividades académicas dentro de la sala de 
informática el docente mostró una relación cordial y respetuosa con cada uno de 
los estudiantes, también se observo que los estudiantes escucharon y acataron 
cada una de las explicaciones dadas por el docente durante la clase, existiendo 
una relación amable y respetuosa entre estos. En el transcurso de la clase no 
existió ningún tipo de distracción auditiva que pudiera perjudicar el desarrollo de 
las actividades, además el manejo y desarrollo de los temas por los estudiantes 
fue heterogéneo mostrando todos un mismo dominio sobre la temática presentada 
por el docente durante la clase. 
7.3 METODOLOGÍA DEL DOCENTE 
LA CLASE EN GENERAL ES PASIVA: Básicamente en el desarrollo de las 
clases no se mostraron pasiva, debido a que existió una participación por parte 
de los estudiantes de una manera autónoma lo cual enriqueció el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
EL PROFESOR UTILIZA LOS RECURSOS DEL AULA: Durante la clase el 
docente utiliza cada uno de los recursos presentados por la sala de informática, 
para facilitar en sus estudiantes el desarrollo de las actividades académicas. 
EL PROFESOR MANEJA ADECUADAMENTE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE 
SU CLASE: El docente cumple con un dominio de la teoría planteada a sus 
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estudiantes y al momento de llevarla a la práctica lo realiza de una manera 
adecuada, logrando así que sus estudiantes consigan un manejo apropiado sobre 
el tema. 
ALGUNOS ALUMNOS QUEDAN SIN PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE 
CLASE: La mayoría de los estudiantes tuvieron una participación durante el 
desarrollo de las clases, debido al interés con el que se apropiaron de los temas. 
LOS ESTUDIANTES REALIZAN ALGUNAS PREGUNTAS ACERCA DEL TEMA 
VISTO EN CLASE: Al finalizar las clases son pocos los estudiantes que presentan 
inquietudes sobre la temática dictada por el docente 
LA TEMÁTICA SE ESTÁ DICTANDO EN EL TIEMPO EN QUE SE DEBERÍA 
ESTAR DICTANDO: El docente lleva a cabo las actividades académicas, según 
el horario establecido por la institución. 
EL PROFESOR ASIGNA TALLERES EN CLASE: En pocas ocasiones el 
docente asigno talleres en clase a los estudiantes. 
EL PROFESOR ASIGNA EXPOSICIONES EN CLASE: El docente no asigno 
exposiciones a sus estudiantes. 
EL PROFESOR ASIGNA LECTURAS EN CLASE: En algunas ocasiones el 
docente asigno lecturas en sus estudiantes durante la clase. 
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EL PROFESOR TIENE DISPONIBILIDAD A LAS CONSULTA DE LOS 
ESTUDIANTES: El docente muestra disponibilidad al momento de los estudiantes 
realizar interrogantes sobre la temática dada. 
EXISTE RETROALIMENTACION DE CONTENIDOS: Al momento de llevarse a 
cabo realizarse la actividad académica existe una retroalimentación de la temática 
presentada en clases por parte de los estudiantes y docente. 
EXISTE ACERCAMIENTO INDIVIDUAL POR PARTE DEL DOCENTE A LOS 
ESTUDIANTES: El docente presenta acercamiento durante toda la clase con cada 
uno de sus estudiantes. 
EXISTE EVALUACIÓN ORAL: El docente realiza diferentes preguntas a los 
estudiantes acerca de la temática planteada en clase como medio evaluativo. 
EXISTE EVALUACIÓN ESCRITA: Son pocas ocasiones que el docente emplea 
evaluaciones escritas en los estudiantes. 
EXISTE EVALUACIÓN PRÁCTICA: La mayoría de las veces el docente evalúa 
de manera práctica en sus estudiantes el tema dado en clases. 
EXISTE UNA PLANIFICACIÓN PREVIA SOBRE LA TEMÁTICA QUE SE 
PRESENTA EN EL AULA: El docente realiza una programación de los temas a 
abordar en clases, por medio del plan de área de dicha asignatura. 
EL PROFESOR REALIZA ACTIVIDADES DE GRUPO: En ocasiones el docente 
realiza actividades en sus estudiantes de manera grupa'. 
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EL DOCENTE UTILIZA ESTRATEGIAS DINÁMICAS Y LÚDICAS EN EL 
DESARROLLO DE LA CLASE: Durante las clases el docente utiliza actividades 
dinámicas y lúdicas asociadas a la vida cotidiana, para lograren sus 
estudiantes domino del tema planteado. 
EL DOCENTE HACE PROFUNDIZACIÓN PERTINENTE ACERCA DE LA 
TEMÁTICA QUE BRINDA: El docente explica a sus estudiantes de manera 
ampliada y pertinente cada uno de las temáticas expuestas. 
EL DOCENTE DOMINA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES: En la mayoría 
de las veces el docente atrae la atención en cada uno de sus estudiantes. 
EL DOCENTE MANEJA EL COMPORTAMIENTOS DE SUS ESTUDIANTES 
DURANTE LA CLASE: En clase el docente tiene un completo domino sobre el 
comportamiento de sus estudiantes. 
EL DOCENTE VERIFICA QUE LOS CONOCIMIENTOS HAN SIDO 
ADQUIRIDOS POR SUS ESTUDIANTES: Durante la explicación de la temática 
dictada por el docente, este su encarga de verificar que el tema haya sido 
asimilado por los estudiantes. 
EL DOCENTE ACENTÚA SU ATENCIÓN EN LOS ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 
Durante el desarrollo de la clase el docente se encarga atender a los estudiantes 
que presenten dificultad en el aprendizaje del tema expuesto. 
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EL DOCENTE FORMULA PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA CLASE: Durante la clase el docente utiliza una serie de 
preguntas sobre el tema expuesto, para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en sus estudiantes. 
7.3.1 METODOLOGÍA DEL DOCENTE 
El docente durante el desarrollo de las clases emplea metodologías que permiten 
la interacción con los estudiantes, generando mayor comunicación y desarrollo del 
aprendizaje, permitiendo así que la clase no sea pasiva y monótona, contando 
también con constantes seguimientos con la presentación de evaluaciones de tipo 
oral, escrita, y en ocasiones con actividades grupales, las cuales le sirvan para 
constatar que los contenidos temáticos hayan sido asimilados por sus estudiantes. 
En clase el docente hizo uso de los recursos encontrados en la sala de 
informática facilitando así en sus estudiantes el desarrollo de las actividades y 
temas según lo establecido, Además de ello demostró tener un adecuado dominio 
de las temáticas abordadas tanto en lo práctico como en lo teórico, logrando que 
así sus estudiantes tuvieran participación durante las clases a pesar de que la 
metodología del profesor no incluía la presentación de talleres, exposiciones ni 
lecturas, y que al finalizar todas las dudas e inquietudes de los estudiantes fueran 
resueltas gracias a la disponibilidad del docente a través de mecanismos de 
retroalimentación y acercamientos individuales. 
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7.4 ESTUDIANTES 
LOS ESTUDIANTES TIENE ACCESO A LAS SALAS DE INFORMÁTICA: 
Durante las clases todos los estudiantes tienen acceso a las salas informática. 
TODOS LOS ALUMNOS TIENEN CONTACTO CON LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS EN EL DESARROLLO DE LA CLASE: Durante el desarrollo 
de las clases los estudiantes tienen contacto con las herramientas informáticas 
que se encuentran en la sala. 
LOS ESTUDIANTES DEMUESTRAN RECONOCER LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS DE LA VIDA COTIDIANA: En clases los estudiantes 
demuestran reconocer las herramientas tecnológicas empleadas en la vida 
cotidiana. 
LOS ESTUDIANTES MANIPULAN EL TECLADO DEL COMPUTADOR: Los 
estudiantes al memento de tener contacto con el computador manipulan el 
teclado. 
LOS ESTUDIANTES RECUERDAN CONOCER LAS FUNCIONES DEL 
TECLADO Y SUS PARTES: Al momento de tener contacto los estudiantes 
durante la clase de informática con el teclado demuestran conocer las funciones y 
partes de este. 
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LOS ESTUDIANTES CONOCEN EL USO Y FUNCIONES DEL MOUSE: Durante 
el manejo del computador en clase, los estudiantes mostraron conocer el uso y las 
funciones del mouse. 
LOS ESTUDIANTES PUEDEN TRABAJAR EN EL COMPUTADOR SIN EL USO 
DEL MOUSE: Durante las observación no se mostro que el estudiante pudiera 
trabajar el computador sin el mouse. 
LOS ESTUDIANTES CONOCEN Y UTILIZAN EL PANEL DE CONTROL: En 
clase los estudiantes no mostraron tener algún conocimiento sobre el manejo del 
panel de control. 
LOS ESTUDIANTES CONOCEN LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE EL 
COMPUTADOR: En clase los estudiantes mostraron conocer sobre los 
dispositivos de entrada del computador. 
LOS ESTUDIANTES RECONOCEN LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA DEL 
COMPUTADOR: En clase los estudiantes mostraron reconocer sobre los 
dispositivos de salida del computador. 
LOS ESTUDIANTES UTILIZAN ELEMENTOS MULTIMEDIA (AUDIO, VIDEO, 
IMÁGENES): En algunas ocasiones durante la clase los estudiantes utilizaron 
algunos de los elementos multimedia. 
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LOS ESTUDIANTES UTILIZAN REPRODUCTORES DE VIDEO: No se observo 
que los estudiantes hicieran uso de reproductores de video para el desarrollo de 
la clase. 
LOS ESTUDIANTES UTILIZAN REPRODUCTORES DE AUDIO: No se observo 
que los estudiantes hicieran uso de reproductores de audio para el desarrollo de 
la clase. 
LOS ESTUDIANTES TIENEN ACCESO A INTERNET: Durante la clase de 
informática se pudo constatar que los estudiantes en la sala pueden acceder a 
internet. 
LOS ESTUDIANTES REALIZAN BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE INTERNET: En clase al momento realizar búsqueda de información los 
estudiantes hacen uso del internet. 
LOS ESTUDIANTES UTILIZAN CONTENIDOS DE INTERNET PARA 
RESOLVER PROBLEMAS ESCOLARES: En ocasiones los estudiantes al 
momento de solucionar interrogantes de la clase, hicieron uso de internet. 
LOS ESTUDIANTES UTILIZAN DIVERSAS HERRAMIENTAS DE WINDOWS: Se 
observo que los estudiantes dieron uso a las diferentes herramientas presentadas 
por Windows. 
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7.4.1 ANALISIS DE ESTUDIANTES 
Los estudiantes desarrollaban todas sus actividades en la sala de informática, 
teniendo contacto directo con los computadores, conociendo así sus partes y 
reconociendo sus funciones, sin embargo no se observo que los estudiantes 
pudieran trabajar en el computador sin el uso del mouse, como tampoco tener 
algún conocimiento sobre el manejo del panel de control. Así mismo utilizando 
algunos elementos de multimedia, en donde se tuvo acceso a internet para la 
búsqueda de información y contenido web el cual utilizó para la solución de 
problemas escolares. 
7.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
Se pudo concluir con la observación realizada en el área de informática del grado 
séptimo en la institución divino niño que dicho colegio cuenta con los recursos 
tecnológicos necesarios en el aula para el desarrollo adecuado de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, contando con docentes los cuales 
tienen dominio sobre su área de saber, mantienen una relación cordial entre sus 
estudiantes y promueven el interés de los estudiantes por el área de informática. 
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7.5.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 
7.5.1.1 Estándares Básicos de Tecnología e Informática 
Los Estándares Básicos de Tecnología e Informática se basan en cuatro 
componentes: Naturaleza de la tecnología, Apropiación y uso de la Tecnología, 
Solución de problemas con tecnología y Tecnología y Sociedad. Para el grado 
séptimo. 
Componente 1 Naturaleza de la tecnología su estándar se basa en analizar y 
explicar la evolución y vinculación que tiene los procesos técnicos y la creación de 
artefactos que le permitan al hombre la solución de problemas. 
Componente 2 Apropiación y uso de la Tecnología, su estándar busca analizar 
y explicar las características y el funcionamiento de artefactos, procesos y 
sistemas tecnológicos y su utilización de forma segura y apropiada. 
Componente 3 Solución de problemas con tecnología el estándar requiere 
utilizar y adaptar artefactos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de 
problemas en diferentes contextos. 
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Componente 4 Tecnología y Sociedad busca analizar y explicar la relación que 
existe entre la transformación de los recursos naturales y el desarrollo tecnológico 
así como su impacto en la salud, medio ambiente y la sociedad. 
De acuerdo con lo anterior es necesario tener en cuenta que los estándares 
colombianos en tecnología e informática son obligatorios para realizar el plan de 
estudios de cualquier institución educativa, y así lograr que las competencias 
propuestas a desarrollar por las instituciones sean acordes a los estipulado en los 
estándares básicos nacionales. 
7.5.1.2 Análisis de plan de área 
El plan de áreas del colegio divino niño para el grado séptimo esta dividido en 
ejes temáticos los cuales expresan los conocimientos y temas que se abordaran 
durante cada periodo, además de ello cuenta también con un espacio en el cual 
describe unos estándares específicos para cada periodo, igualmente unas 
competencias las cuales indican las destrezas, habilidades y conocimientos que 
serán alcanzadas por los estudiantes durante el periodo, además existe un eje 
dedicado a definir los logros esperados y por ultimo el eje encargado de los 
indicadores de desempeño los cuales indican o describen los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes. 
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Para el grado séptimo y el área de tecnología e informática se establece el 
siguiente estándar general descrito así reconozco y analizo la importancia que 
tienen las manifestaciones tecnológicas en ámbitos como el trabajo, la educación, 
la cultura y la recreación, entre otros. 
La observación que se llevo a cabo durante el desarrollo de este proyecto fue 
realizada mientras el colegio trabajaba el tercer periodo para la cual se trabajaba 
la unidad 3 que trataba sobre Windows y otras aplicaciones. 
Para el periodo tercero son planteados en su eje temático temas como Windows, 
herramientas adicionales de internet y herramientas del programa de office power 
point, para el cual su eje central o específico se basa en la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación para apoyar los propios procesos de 
aprendizajes y actividades personales. 
Las competencias diseñadas para el tercer periodo del plan de área de séptimo 
grado hablan del que el estudiante será competente en la manipulación y creación 
de elementos o programas que conforman la llamada multimedia, así como 
también serán competentes en la búsqueda de información y contenido web a 
través de internet, y la manipulación de herramientas para el uso adecuado del 
Windows. 
Los logros que esperan alcanzar sus estudiantes hablan del poder utilizar 
adecuadamente el explorador de Windows, realizar adecuadamente 
presentaciones a través del uso del software power point, conocerá y entenderá 
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algunos de los protocolos para el uso de internet y el uso adecuado del editor de 
texto de Windows. 
Por último el plan de área expresa y define los indicadores de desempeño en los 
cuales plantea ideas puntuales de los conceptos y habilidades que debe 
desarrollar el estudiante los cuales están descritos de la siguiente manera 
Identifica acertadamente las funciones del programa power point. 
Define y comprende términos propios del internet. 
Conoce algunos tipos de conexiones a internet conmutada, RDSI, ADSL 
satelital. 
Reconoce el servicio de hospedaje de página web. 
Utiliza apropiadamente un explorador de internet para acceder a diferentes 
sitios web. 
Utiliza adecuadamente la barra de tareas. 
Define cada una de las partes de la barra de tareas. 
Usa adecuadamente el editor de textos de Windows. 
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8. CONCLUSIONES 
La presente investigación coherencia entre la propuesta curricular para la 
asignatura de informática y las competencias de los estudiantes de séptimo grado 
del colegio Divino Niño de la ciudad de Santa Marta, permitió establecer las 
siguientes conclusiones: 
Se pudo observar que los recursos con que cuenta el aula de informática son 
adecuados para la realización de todas las actividades académicas que allí se 
presentan garantizando así la participación de todos los estudiantes en el proceso 
de enseñanza. 
Así mismo se pudo comprobar con el desarrollo de este proyecto, donde la 
herramienta principal fue la observación directa, en la cual se establece como los 
estudiantes durante las clases de tecnología e informática adquieren habilidades 
desarrollando así los contenidos temáticos expuestos por el docente, quien a su 
vez desarrolla su metodología basándose en el plan de estudios de la institución. 
Además se encontró que existe una relación entre el eje temático y las 
competencias establecidas por el plan de estudio de la institución, mostrando así 
que los estudiantes son capaces de desarrollar actividades y resolver situaciones 
presentadas tanto en su aula de clases como en su vida cotidiana. 
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De igual forma las competencias diseñadas por la institución en el plan de estudio 
Determina que el estudiante es competente en la manipulación e implementación 
de programas que conforman la llamada multimedia, así como también poseen 
manejo adecuado en la búsqueda de información y contenido web a través de 
internet, y la manipulación de herramientas para el uso del Windows. 
Como resultado se encontró que en la institución Divino Niño los estudiantes del 
grado séptimo poseen las diferentes competencias establecidas por el docente en 
el plan de estudios de área de Tecnología e Informática, en donde existe una 
relación directa entre el contenido temático y lo realizado. 
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10. ANEXOS 
Anexo 1. Evidencias fotograficas 
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Anexo 3 
Evidencia observación el aula de clase 
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Observación en aula de clase 
Institución educativa:  Grado:  
ASignatUrajrCM, •a_iRocente: j-L• i ,- • Fecha  2 5- (rit)t, e 
Observador:_Pr  
Recursos del aula 
Ítems Si no Observaciones 
Existen salas de informática. 5 
Existe internet en el aula. 
Existe acceso a Contenido web. 
La cantidad de computadores es acorde al número de 
estudiantes. • I 
Existe suficiente espacio y asientos para la cantidad 
de estudiantes. . , 
Los equipos tienedsoftware pertinente para la clase. 
I 
Los equipos tienen buen funcionamiento. 
Existen libros de apoyo para la clase. 
_ 
Ítems SI NO OBERSVACIONES 
Existe una relación cordial entre el docente y los 
estudiantes.  
‘r 
Los estudiantes escuchan las instrucciones del docente. 
Los estudiantes acatan las instrucciones del docente. 
Existe una relación tordial entre estudiantes. 
Existen distractores auditivos que perjudique 
de la clase. 
el desarrollo 
Se observa que los estudiantes están atentos a la clase. $ 
El manejo y desarrollo de temas es heterogéneo 
(todos lo manejan al mismo nivel) 
en la clase 
Metodología del docente 
Ítems 51 no Observaciones 
La clase en general es pasiva. 
.. 
El profesor utiliza los recursos del aula. 
El profesor maneja adecuadamente la teoría y la 
de la clase que dicta. . practica . . 
Algunos alumnos quedan si participar en las 
de la clase. actjvidades 
,...- 
Los estudiantes realizan preguntas acerca del tema 
visto en clase. 
. 
La temática se está dictando en el tiempo que se 
dictando. debería estar 
El profesor asigna talleres en clase. 
en clase. El profesor asigna exposiciones 
El profesor asigna lecturas en clas. 
El profesor tiene disponibilidad a las consultas de los 
estudiantes. 
de los • Existe retroalimentación contenidos 
Existe acercamiento individual por parte del docente a 
los estudiantes:  
1 Existe evaluación oral. 
Existe evaluación escrita. 
i Existe evaluación práctica. 
Existe una planificación previa sobré la temática que se 
presenta en el aula. 
de El profesor realiza actividades gr po. 
El docente utiliza estrategias dinámicas y lúdicas para 
el desarrollo de la clase. 
El docente hace profundización pertinente acerca de la 
! temática que brinda. 
El docente domina la atención de los estudiántes 
El docente maneja el comportamiento dentro de la 
clase. 
El docente verifica que los conocimientos han sido 
los estudiantes. adquiridos por todos 
El docente acentúa su atención ep los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje en el desarrollo de la 
temática. 
1 
El docente formula preguntas a los estudiantes en el 
de la clase. desarrollo . 
Estudiantes 
[-Ítems si no observaciones 
Los estudiantes tienen acceso a las salas de informática. 
I 
Todos los alumnos tienen contacto con las 
herramientas informáticas en el desarrollo de la clase. 
Los estudiantes demuestran reconoCer.las herramientas 
tecnológicas de la vida cotidiana 
[ 
Las estudiantes manipulan el teclado del computador.  
Los estudiantes recuerdan conocer las flunciones 
principales del teclado y sus partes. i 
Los estudiantes conocen el uso y funciones del mouse. 
i 
Los estudiantes pueden trabajar en el computador sin el 
uso del mouse. 
1 
Los estudiantes conocer y utilizar el panel de control.  
Los estudiantes reconocen los dispositivos de entrada 
del computador. 
Los estudiantes reconocen los dispositivos de salida del 
computador. 
Los estudiantes utilizan elementos multimedia (audio, 
video, imágenes.) ', 
Los estudiantes utilizan reproductores de video. 
I 
v 
Los estudiantes utilizan reproductores de audio. 
Los estudiantes tienen acceso a internet. 
I 
Los estudiantes realizan búsqueda de información a 
través de internet. 
Los estudiantes utilizan los contenidos de internet para 
resolver problemas escolares. 
Los estudiantes utilizan diversas herramientas de 
Windows. 
ÁREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO SÉPTIMO 
ESTÁNDAR GENERAL DEL GRADO: Analizo y explico la evolución y vinculación que los procesos técnicos han tenido en la fabricación de artefactos y 
productos que permiten al hombre transformar el entorno y resolver problemas. 
No Y NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD 1 INFORMÁTICA AVANZADA 
Ejes Temáticos Estándares Específicos Competencia Logros Esperados Indicadores de 
Desempeño 
1 Instrumentos tecnológicos de la vida Analizo y explico las • Analizar el uso de las • Analizará y expondrá . Identificar el origen y la 
cotidiana Características y tecnologías de la razones por las cuales evolución de los 
Evolución de los electrodomésticos 
Aparatos eléctricos 
Los electrodomésticos 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, procesos y • 
información y de la 
comunicación 
Desarrollar 
la evolución de 
técnicas, procesos 
herramientas y 
instrumentos 
tecnológicos. 
Herramientas de trabajo 
Maquinas de trabajos. 
2 HERRAMIENTAS ADICIONALES DE 
sistemas tecnológicos y 
los utilizo en forma segura 
y apropiada. 
Habilidades al buscar, 
procesar y analizar 
información 
procedente de fuentes 
materiales han 
contribuido a mejorar 
la fabricación de 
artefáctos y sistemas 
• Identificar el 
funcionamiento 
tecnológico de 
aparatos eléctricos 
WORD 
El teclado y sus partes . 
Manejo de las teclas funcionales y 
combinación de teclas 
Uso y manejo del mouse 
Windows sin mouse 
Panel de control 
• 
3. SOFTWARE Y HARDWARE 
a. Sistema operativo 
— b. Dispositivo de entrada y salida 
diversas 
• 
tecnológicos a lo largo 
de la historia. 
Utilizará la tecnologia 
de la información y la 
comunicación para 
apoyar los procesos de 
y 
actividades personales 
(recolectar, 
seleccionar, organizar 
y procesar 
información) 
aprendizajes 
s 
• 
• 
• 
Describir el 
 
Reconocer la 
importancia y 
funcionamiento de 
 
herramientas 
tecnológicas. 
Usar adecuadamente 
el teclado y el mouse. 
 
funcionamiento y parte 
del teclado. 
Describir las funciones 
del escritorio de 
• Adelantará proceso 
sencillo de innovación 
en mi entorno como 
solución a deficiencias 
detectadas en 
productos, procesos y 
• 
• 
Windows. , 
Identificar les 
dispositivo de entrada y 
salida 
Identificar la memoria 
principal y auxiliar. 
• Configurar los 
ÁREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO SÉPTIMO 
ESTÁNDAR GENERAL DEL GRADO: Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de problemas en 
diferentes contextos. 
No Y NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD 2 LAS MARAVILLAS VISUALES Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
Ejes Temáticos Estándares Específicos Competencia Logros Esperados Indicadores de Desempeño 
 
 
LAS MARAVILLAS 
VISUALES 
La cámara 
fotográfica 
La fotocopiadora 
La imprenta 
El Plotter 
El escáner 
El telégrafo 
El teletipo 
El Telefax 
EVOLUCIÓN DE LOS 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
Así nacieron y se 
transformaron 
La rueda 
La locomotora 
El tren magnético 
El carro 
La bicicleta 
Las motocicletas 
El helicóptero 
L El avión 
Analizo y explico razones por 
las cuales la evolución de 
técnicas, procesos, 
herramientas y materiales 
han mejorado la fabricación 
de artefactos y sistemas 
tecnológicos a lo largo de la 
historia, 
• 
. 
• 
Identifica, la evolución de 
los artefactos que 
usamos con frecuencia y 
su importancia en 
nuestra vida diaria, 
Analiza y describe el uso 
los elementos que 
cotidianamente usamos y 
su influencia en la 
tecnología. 
Describe los beneficios ' 
que aportan los medios 
de transporte para el 
desarrollo del hombre y 
del mundo 
• 
• 
Utilizará racionalmente las 
maravillas visuales, 
Comprenderá la 
necesidad, beneficios e 
implicaciones 
teCncilógicas del 
adecuado uso de los 
medios de transporte. 
• 
• 
• 
• 
• 
Identifica las maravillas 
visuales 
Reconoce el proceso 
evolutivo de los diferentes 
medios de transporte 
Describe el mecanismo de 
funcionamiento de cada 
una de las partes de los 
diferentes medios de 
transporte. 
Detecta necesidades, 
problemas y posibles 
innovaciones en la 
estructura de los medios 
de transporte. 
Reconoce y valora el 
trabajo de algunos 
científicos en mejora de la 
calidad humana. 
ÁREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA GRADO SÉPTIMO 
. ESTÁNDAR GENERAL DEL GRADO: Reconozco y analizo la importancia que tienen las manifestaciones tecnológicas en ámbitos corno el trabajo, la educación, la 
cultura y la recreación, entre otros. 
No Y NOMBRE DE LA UNIDAD: 3 WINDOWS Y OTRAS APLICACIONES 
Ejes Temáticos Estándares Específicos Competencia Logros Esperados Indicadores de Desempeño 
Utilizará acertadamente el Identifica acertadamente 
1. WINDOWS Utilizo las tecnologias de la Manipula elementos que explorador de Windows las funciones del 
La barra de tarea información y la conforman la multimedia programa PowerPoint 
Accesorios y comunicación Realizará adecuadamente 
aplicación de estos. para apoyar mis procesos de una presentación en Define y comprende 
c. Aplicación de fondos aprendizaje y actividades Crea objetos PowerPoint. términos propios de 
en Word - 
2. HERRAMIENTAS 
personales. multimediales, a través 
del uso de Software. • 
• Conocerá y entenderá 
internet 
ADICIONALES DE Busca información por algunos de los protocolos 
Conoce algunos tipos de 
INTERNET Internet y aplica su de comunicaciones de conexiones al internet 
Buscar información contenido para resolver Internet. (conmutada, RDSI, ADSL 
por temas diversos problemas satelital) 
Buscar información presentados. Usará adecuadamente el 
por directorio editor de texto de Reconoce el servicio de 
c. Multimedio por Manipula las herramientas Windows hospedaje de página web 
internet 
Como guardar 
páginas 
Direcciones por 
internet 
Exploraciones de 
sitios web 
Buscadores 
para uso adecuado del 
Windows. 
• (web Hosting) 
Utiliza apropiadamente un 
explorador internet para 
acceder a diferentes sitios 
web. 
3 HERRAMIENTAS DE 
Utiliza adecuadamente la 
barra de tareas 
POWERPOINT 
Como crear una 
diapositiva 
Insertar y animar 
objetos 
Hipervínculos 
Define cada una de las 
partes de una barra de 
tarea 
Usa adecuadamente el 
sistemas tecnológicos. dispositivos empleando 
el panel de control. 
Licenciatura enEducaciónBásica con É'nfasis en Informática. 
Cartas Gafvit, Re6eca Sierra, y María Loncforio 
ANEXO 4 
Plan de área tecnología e informática grado séptimo 
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